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ブルネイ n.a. 5未満 4.1（1991） 96.2（2007） 5（2009） 21（2008）
カンボジア 28.3（2007） 22 86.7（2004） 54.5（2007） 68（2009） 290（2008）
インドネシア 18.7（2009） 13 63.7（2009） 80.0（2007） 30（2009） 240（2008）
ラオス 33.9（2008） 23 90.1（1995） 67.0（2007） 46（2009） 580（2008）
マレーシア 0.0（2009） 5未満 21.5（2009） 95.9（2007） 6（2009） 31（2008）
ミャンマー n.a. 16 n.a. 69.6 54（2009） 240（2008）
フィリピン 22.6（2006） 15 43.5（2008） 75.3（2007） 26（2009） 94（2008）
シンガポール n.a. n.a. 9.8（2009） 98.7 2（2009） 9（2008）
タイ 0.4（2004） 16 52.5（2009） n.a. 12（2009） 48（2008）
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